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Наблюдаемый во всем мире в последнее десятилетие рост популярности орга-
нических продуктов способствовал активному расширению данного сегмента рын-
ка. Активизация органического сельского хозяйства в Республике Беларусь, наблю-
дающаяся в последние годы, обусловливает необходимость четкого разграничения 
понятий «устойчивое» и «органическое сельское хозяйство». 
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется несколько основных 
программ по развитию сельского хозяйства, среди которых, в контексте стратегии 
устойчивого развития государства, интерес представляют «Стратегия развития сель-
ского хозяйства и сельских регионов Беларуси на 2015–2020 годы», «Поддержка 
производителей органической продукции: предпосылки, состояние и перспективы 
развития органического сельского хозяйства в Республике Беларусь. Концепция на-
циональной программы». Цели и приоритеты концепции устойчивого развития 
предполагают дальнейшее совершенствование сельскохозяйственного производства 
для укрепления продовольственной безопасности государства, а также определен-
ную трансформацию направлений развития как ответ на усиливающийся во всем 
мире интерес к органическому (экологическому) производству. 
Свое развитие органическое производство в Республике Беларусь получило в по-
следнее десятилетие. В 2011 г. в Беларуси впервые прошла «Неделя управления эколо-
гизацией сельского хозяйства и переходом к низкоуглеродной экономике», в ходе ко-
торой были определены основные принципы устойчивого сельского хозяйства, 
ассоциировавшегося в то время с органическим или экологическим, биологическим. 
В течение последнего десятилетия в Республике Беларусь наблюдался устойчи-
вый рост интереса к органическому производству, что обусловило необходимость 
актуализации нормативно-правовой базы, основываясь на современной терминоло-
гии, соответствующей мировым подходам в данной сфере, в первую очередь Меж-
дународной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM). 
В настоящее время часто происходит подмена понятий «органическое» и «устойчи-
вое» земледелие и сельское хозяйство. Тождественны ли эти понятия? Для ответа на 
данный вопрос следует, в первую очередь, обратиться к определениям, закрепленным в 
соответствующей нормативной документации. Так, в соответствии с определением, 
опубликованном в Концепции развития органического сельского хозяйства в Республике 
Беларусь [1], и современной версией, представленной Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь и Концепцией [2], органическое сельское 
хозяйство может быть определено как форма ведения сельского хозяйства, минимизи-
рующая или исключающая использование химических препаратов, гормонов роста, ан-
тибиотиков и методов генной инженерии и направленное на поддержку и развитие эко-
систем. Основными целями ведения органического сельского хозяйства в соответствии с 
Концепцией национальной программы по поддержке производителей органической 
продукции [1] являются производство качественных и полезных для здоровья человека 
пищевых продуктов, поддержание и повышение жизнеспособности экосистем, а также 
устойчивое развитие сельской местности. 
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В Республике Беларусь законодательно не определено понятие устойчивого 
сельского хозяйства, равно как и устойчивого земледелия. В то же время в соответ-
ствии с Целями устойчивого развития, установленными ООН в 2015 г. в Государст-
венной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы [3], четко прописан ряд 
мер по развитию устойчивого сельского хозяйства, которые в полной мере соответ-
ствуют используемому в ней термину «устойчивое сельское хозяйство», при этом, 
однако, противоречат требованиям органического. В частности, внесение минераль-
ных удобрений, известкование почв. 
Для определения различий автором был проведен сравнительный анализ обеих 
форм ведения сельского хозяйства по ряду критериев. Результаты представлены  
в таблице. 
Сравнение устойчивого и органического сельского хозяйства [1]–[4] 
Критерий для сравнения 
Устойчивое сельское 
хозяйство 
Органическое сельское хозяйство 
Использование нево-
зобновляемых ресурсов 
В соответствии с возмож-
ностями природы  





ляторов, пестицидов и т. п. 
Разрешено  
 
Отказ от синтетических удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста, 
кормовых добавок, генетически 
модифицированных организмов 
Использование биологи-




Обеспечивает поддержку и улуч-
шения экологии и сбережение при-
родных ресурсов 
Содержание животных Традиционное Близкое к их потребностям 
Воздействие на почву Поддержание здорового 
состояния почвы путем 
ограничения механи-
ческого нарушения 
Минимизация разрушения почвы 




Снижается Сохраняется и восстанавливается 
Интенсификация 
сельского хозяйства 
Не должна вызывать 
противоречий взаимодей-
ствия человека и природ-
ной среды, деградацию 
природных комплексов 
Должна поддерживать здоровое 




Не требует обязательной 
сертификации 
В обязательном порядке предпо-
лагает прохождение процедуры 
сертификации, подтверждающей 
соответствие земель, технологий 
и готовой продукции требованиям 
органического производства на всех 
этапах ее производства, транспорти-
ровки и реализации 
Концепция продовольст-
венной мили 
Не рассматривается Минимальное расстояние  
от производителя до потребителя 
 
Анализ источников позволил вывести общий принцип: развитие сельскохозяйст-
венного производства в целом, и земледелия в частности, не может считаться устойчи-
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вым, если оно ведет к ухудшению качественных и количественных характеристик при-
родной среды, снижение способности к воспроизводству невозобновляемых природных 
ресурсов. Это обязательное условие для обеих систем ведения сельского хозяйства. 
Однако отождествление рассмотренных понятий является необоснованным. 
Органическое производство ни при каких допущениях не должно ассоциироваться с 
устойчивым. Активное развитие органического производства в нашей стране и ак-
туализация нормативно-правовой базы четко определило грани между двумя сфера-
ми. Если устойчивое сельское хозяйство представляет собой некий компромисс ме-
жду традиционным и органическим земледелием, то органическое в гораздо 
большей степени обеспечивает оптимизацию взаимоотношений между человеком и 
окружающей средой и позволяет эффективнее решать экологические проблемы. 
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Целью социально-экономического развития Республики Беларусь является по-
вышение уровня и качества жизни населения. Необходимым в данных условиях явля-
ется совершенствование и модификация системы критериев, позволяющих оценить 
эффективность экономической системы и хозяйственных организаций, а также 
разработать действенный механизм управления. 
В настоящее время приоритетной целью социально-экономического развития 
Республики Беларусь является повышение уровня и качества жизни населения. Уро-
вень и качество жизни населения отражает эффективность функционирования 
хозяйственных организаций всех типов и уровней, выражающуюся в удовлетворении 
материальных, духовных и социальных потребностей человека, в повышении уровня 
интеллектуального и физического развития населения. 
Процесс обеспечения жизнедеятельности людей осуществляют различные 
субъекты экономических отношений или хозяйственные организации, которые осу-
ществляют преобразование ресурсов в различные блага. 
Существующая экономическая теория предполагает рассмотрение функциони-
рования экономики как процесса взаимодействия четырех типов хозяйственных ор-
